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Rober Kolec
Diploma Tevzii Merasimi
Altmış dokuzuncu sene 
17 Haziran 1932, saat on yedide
Musiki 
Millî Marş
Nutuk:
Ceneral Çarl Şerril cenapları tarafından
Amerika Sefiri
Musiki
Diplomaların Tevzii 
Musiki
Müdir ve muallimler hey’etl mektebin bahçesinde 
misafirlerini kabul edeceklerdir.
Başölye es letr
Zaharya Neyçef.................................Burgaz
Stefan Petliçkof . .................... İstanbul
Vasil T o d o r o f .................................Harmanlı
Stefan Ç içe lkof.................................Lijne
Başölye es siyans
Ara A ginyan .....................................Samsun
Feridun Ali. , .................................İstanbul
Hakkı Avunduk.................................Sivas
Aram Balayan.................................... Mersin
Aleksandır D a k o ....................  Manastır
Neşet Cevdet.....................................İstanbul
Eli E f t i .............................................İstanbul
Bülent İb ra h im ................................ İstanbul
Turgut Kafadar................................ Ayıntap
Dimitri Karagözof............................ Plovdiv
Artemyos K eçelid is ........................ İstanbul
Kerim K a m i .................... .... İstanbul
Nejat F e r i t .........................................İzmir
Necdet Z ü b e y r ................................ İstanbul
Demetriyos Panopulos.......................Karpenisyon
Faruk Rifat........................................ İstanbul
Ferdi S a f i .........................................İstanbul
Leonidas Skulumbridis..................... Köstence
Şehap Z i y a t .....................................İzmir
Raif Ş ü k r ü .........................................Trabzon
Suphi T u rgu t.....................................İstanbul
Agop Tulukyan..................................Eski Şehir
Yani Vafopulos.................................İstanbul
Milko Y a n e f .....................................Burgaz
Bulgaristan
Türkiye
Bulgaristan
Bulgaristan
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Yugoslavya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Bulgaristan
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Yunanistan
Türkiye
Türkiye
Rumanya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Bulgaristan
Bachelor of Arts
Zacharia N ey tch e ff ................ . . Bourgaz Bulgaria
Stephen Petlitchkoff................ . . Istanbul Turkey
Vassii Todoroff........................ Bulgaria
Stephen T sitse lkoff ................ . . Lidjene Bulgaria
Bachelor of Science
Ara Aguinian............................ . . Samsoun Turkey
Feridoun A l i ............................ . . Istanbul Turkey
Hakki Avoundouk.................... . . Sivas Turkey
Aram B a la y a n ........................ Turkey
Alexander Dako........................ . . Monastir Yugoslavia
Neshet D jevdet........................ . . Istanbul Turkey
Elie E f t h y ................................ . . Istanbul Turkey
Bülent Ib rah im ........................ . . Istanbul Turkey
Tourgout Kafadar.................... . . Aintap Turkey
Dimitri Karaghiozoff................ Bulgaria
Artemius Ketselides . . . . . . Istanbul Turkey
Kerim Kiami . ......................... Turkey
Nedjat F e r i t ............................ Turkey
Nedjded Zubeir........................ . . Istanbul Turkey
Demetrius Panopoulos . . . . . . Karpenission' Greece
Farouk R ifa t ............................ Turkey
Ferdi S a f i ................................ Turkey
Leonidas Scouloumbrides . . . . Costantza Roumania
Zeyad Shehab .................... . . Izmir Turkey
Raif S h u k r u ........................ Turkey
Soubhi T o u rg o u t .................... . . Istanbul Turkey
Hagop T o u lo u k ia n ................ . . Eski Shehir Turkey
John Vafopoulos........................ . . Istanbul Turkey
Milko Yaneff............................ . . Bourgaz Bulgaria
Robert College 
Commencement Exercises
Sixty Ninth Year 
Jure 17, 1932, at seventeen o’clock
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Şehadetname Tevzii Merasimi
17 Haziran 1932, Cuma günü saat 17 de
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Commencement Exercises
June 17, 1932, at 17 o’clock
NOT TRANSFERABLE
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
